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· Distingit company: 
Desitjant la Junta Directiva, dins els seus propòsits de 
reorganització i normalització, que tots els antics socis de 
l'Associació Catalana de la Premsa continuïn formant part 
de l'entitat, per tal d'assegurar la deguda eficàcia a les di-
verses activitats d'aquesta darrera; ens permetem d'invitar-
vos a subscriure l'adjunt full d'adhesió. 
Si per tot el dia 15 d'abril que vé, no haguéssim rebut, en 
un sentit o altre, una resposta vostra, hauríem d'interpretar 
el vostre silenci com una negativa, i hauríem d'entendre, 
en conseqüència, que vós renuncieu definitivament a con-
tinuar pertanyent a la nostra Associació. 
La Junta Directiva no pot amagar-vos el seu sentir que, 
segons quin signi el resultat d'aquesta crida, l'Associació 
pot veure's obligada a dissoldre's o a fusionar-se amb alguna 
altra entitat del mateix caràcter. 
Barcelona, 31 de març del1936. 
El President, Pere Muntanyola.- El Secretari, Joan Vi-
ves i Borrell. 
Modificacions als Estatuts 
de l'Associació de Periodistes 
El dia divuit d'abril, l'Associació de Periodistes de 
Barcelona va celebrar Assemblea general extraordinà-
ria per tal d'acordar determinades modificacions en 
els seus Estatuts, d'acord amb el que disposa la vi-
gent Llei d'Associacions. Va presidir l'acte el senyor 
Costa i Deu, i hi assistí un considerable nombre d'as-
sociats. 
Les modificacions acordades són les següeuts : 
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El darrer paràgraf de l'article 2, on diu: rrprèviament apro-
vat pel Conse/111, dirà «prèviament aprovat per l'Assemblea 
general». 
A l'article 16, s'afegirà: «L'edat mínima per a ingressar 
com a soci serà la de 16 anys. Els menors de 18 solament 
tindran veu. però no vot, en les assemblees». 
A l'article 17. allà or. diu : rrava/ades per socis fundadors o 
de 11ítmero i pel director . .. 11, dirà: «avalades per tres socis 
fundadors o de número. El director del periòdic o Àgència 
a què pertanyi el proposat certificarà que l'interessat pres-
ta els seus serveis en el periòdic o Agència indicats». 
A l'article 19, dirà eu lloc de : 11E/ Consell Directiu queda 
facu/tat ... JJ, «L'assemblea general queda facultada ..... 
A l'article 23, s'hi afegeix : « ... que hagin estat autoritza-
des per assemblea general». 
A l'article 26, s'hi afegirà: «Els elements directius hau-
rant de reunir les condicions exigides en l'article 27 de la 
Llei d'Associacions del 8 d'abril dcl1932». 
Al final de l'article 32, s'hi alegeix:: « ... donant-ne compte 
immediatament a la Junta Directiva». 
Noticiari 
-Complimentant un acord de Junta Directiva i com 
a penyora d'agraïment pels exceHents serveis que ha 
prestat a l'entitat, ha estat lliurat al senyor Francesc 
Serinyà, un artístic pergamí dibuixat per Joan Maurí, 
el text del qual és el següent: «El Consell Directiu de 
l'Associació de Periodistes de Barcelona agraeix viva-
ment la intensa actuació del company Francesc Seri-
nyà i Zarauz, corn a President de la Comissió de Fes-
